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	Penelitian  yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Permainan Bola Voli Mini pada Siswa Kelas V SD Negeri 54 Banda
Acehâ€•.Permainan bola voli mini terlahir karena dalam perkembangan  permainan bola voli yang cukup pesat ternyata banyak
sekali anak-anak diberbagai Negara tertarik dengan permainan ini termasuk Indonesia.Walaupun permainan bola voli mini
merupakan modifikasi dari permainan bola voli orang dewasa namun masih menyulitkan anak-anak sekolah dasar, Masih banyak
anak-anak yang kesulitan memainkannya.Hal ini karena bola tersebut hampir sama dengan bola orang dewasa sehingga akan
menyulitkan sebagian besar permula.Selain itu anak-anak masih kesulitan menguasai teknik-teknik dasar permainan bola voli
mini.Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil evaluasi keterampilan dasar permainan bola voli mini pada siswa kelas V SD Negeri
54 Banda Aceh.penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan keterampilan para siswa dalam
permainan bola voli mini. Subjek penelitian ini seluruh siswa kelas V SD Negeri 54 Banda Aceh yang berjumlah 26 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan ovservasi langsung, dan juga melakukan tes yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan statistik sederhanan mean dan persentase. Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar keterampilan siswa kelas
V SD Negeri 54 Banda Aceh dalam permainan bola voli ini berada pada katagori cukup. Diharapkan kepada para guru penjas,agar
mengunakan suatu pendekatan pembelajaran bola voli mini dimodifikasi  jangan hanya berfokus kepada pendekatan konvensional
atau pendekatan biasa dan lazim dilakukan. 
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